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Penerimaan dan penggunaan IT oleh pengurus kanan menjadi faktor penting 
kejayaan pelaksanaannya. Kajian-kajian lepas menunjukkan penerimaan dan 
penggunaan IT oleh pengurus kanan adalah rendah, ini disebabkan oleh perasaan 
ancaman terhadap kebolehan dan kepakaran dan ancaman terhadap asas-asas kuasa 
mereka. Maka satu kaedah pembelajaran yang sesuai perlu dikenal pasti untuk 
meningkatkan tahap penerimaan dan penggunaan IT di kalangan pengurus kanan. 
Kaj ian adalah bertujuan untuk memilih dan mencadangkan model 
pembelajaran yang sesuai untuk digunakan terhadap pengurus kanan, seterusnya 
menguji keberkesanan model pembelajaran yang digunakan. Model gaya 
pembelajaran tak terarah dengan menggunakan kaedah kaunseling telah dipilih 
bersama teori keperluan pembelajaran pengurus kanan. Kajian difokuskan kepada 
kesan penggunaan prototaip Sistem Maklumat Eksekutif Perbendaharaan Malaysia 
yang dibangun berasaskan model gabungan terhadap penerimaan dan penggunaan IT 
di kalangan pengurus kanan di Perbendaharaan Malaysia. Tiga kaedah telah 
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digunakan untuk mengumpul maklumat iaitu kaedah temubual tidak berstruktur, 
pengujian penggunaan prototaip sistem dan penggunaan borang soal selidik. 
Kajian mendapati tahap dan penerimaan dan penggunaan IT di kalangan 
pengurus kanan sebelum penggunaan prototaip sistem adalah rendah. Kajian kesan 
penggunaan prototaip Sistem Maklumat Eksekutif Perbendaharaan Malaysia 
(SMEPM) yang dibangun berasaskan model gabungan mendapati semua responden 
selesa menggunakan prototaip sistem yang dibangunkan. Hasil kajian juga mendapati 
kesemua responden memahami dan menerima secara positif terhadap kepentingan dan 
keperluan penggunaan IT di Perbendaharaan Malaysia. Kesimpulannya, penggunaan 
prototaip sistem yang dibangun berasaskan model gabungan daripada model 
pembelajaran tak terarah dengan menggunakan kaedah kaunseling dan teori keperluan 
pembelajaran pengurus kanan dapat meningkatkan tahap penerimaan dan penggunaan 
IT di kalangan pengurus kanan di Perbendaharaan Malaysia. 
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The acceptance and usage of the senIor managers towards IT is the 
determining factor of its success. Studies have shown that the acceptance and usage of 
senior managers towards IT is low, due to the feeling of threat to the managers) 
expertise and skills as well as their control of power. Therefore, a suitable learning 
approach need to be identified in order to increase the level of acceptance and usage 
of IT among senior managers. 
This research was aimed at choosing and proposing an appropriate learning 
model and consequently, testing the model effectiveness to senior managers. 
Counseling method, under non-directive learning model is chosen, together with the 
theory of senior manager's learning need. The research focused on the effect of using 
prototype Sistem Maklumat Eksekutif Perbendaharaan Malaysia, developed based on 
joint model towards acceptance and usage of IT among senior managers at Malaysian 
Treasury (perbendaharaan Malaysia). Three methods have been used to gather the 
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data, which are the non-structural interview method, the test of usage of the system 
prototype and questionnaire. 
The research found that the level of acceptance and usage of the sentor 
managers towards IT before the usage of the prototype is  low. The study on the 
impact of the Sistem Maklumat Eksekutif Perbendaharaan Malaysia (SMEPM) 
prototype which was setup using the joint models found that the respondents were 
comfortable with the system prototype. Additionally, all of the respondents 
understood and are positively inclined to the need of implementing IT in the 
Malaysian Treasury. In conclusion, the non-directive learning model using counseling 
method, combined with the theories of senior manager's learning need can increase 
senior managers' acceptance and implementation of IT. 
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BABI 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
Pengenalan 
Perkembangan teknologi maklumat (IT) yang pesat dan menyeluruh telah 
banyak membantu meningkatkan cara hidup' manusia secara individu, berkeluarga, 
bermasyarakat hingga kepada pentadbiran negara. Perkembangan ini juga telah 
meningkatkan pergantungan masyarakat terhadap teknologi maklumat yang 
membawa banyak kebaikan kepada manusia dari segi peningkatan kualiti kerja. 
Berdasarkan peningkatan pergantungan masyarakat terhadap teknologi 
maklumat (IT) dan sistem maklumat (IS) (sistem maklumat berasaskan komputer), 
menjadikannya dua isu penting yang sedang diberi perhatian serius oleh banyak 
pihak samada dari sektor kerajaan dan swasta. Dapatan kajian-kajian Jepas 
menunjukkan penggunaannya mampu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan 
sesuatu organisasi (O'brien, 1999; Laudon & Laudon, 1997). Berdasarkan dapatan 
ini, maka penggunaan IT perlu ditingkat dan diurus secara strategik untuk 
memberikan hasil yang maksima. 
Pengurus kanan sebagai pembuat dasar di sesebuah jabatan kerajaan 
merupakan tulang belakang kepada kejayaan sesuatu dasar atau polisi yang 
diperkenalkan (Watson et. at., 1997). Kajian menunjukkan pihak pengurusan kanan 
memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan penggunaan teknologi 
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baru di sesebuah organisasi. Sikap dan eiri peribadi pengurus juga menjadi faktor 
penentu dalam menguruskan penggunaan teknologi baru dengan berkesan (More, 
1992). 
Walau bagaimanapun dapatan daripada kajian Iepas menunjukkan pengurus 
kanan adalah golongan yang paling kurang menggunakan komputer berbanding 
golongan pekerja lain (Noor, 1997; Kotter, 1982). Menurut kajian yang dijalankan 
oleh King dan rakan rakan (1987) serta oleh Lederer dan Mendelow (I988) 
mendapati kurang sokongan daripada pengurusan kanan dan kesukaran untuk 
menyakinkan mereka adalah antara faktor yang menghalang penggunaan komputer. 
Berdasarkan senario ini, satu kaedah perlu dikenal pasti untuk meningkatkan 
tahap penerimaan dan penggunan IT di kalangan pengurus kanan. Proses ini perlu di 
lakukan dengan teliti untuk mempastikan hasil yang berkesan diperolehi. Di antara 
kaedah yang sesuai digunakan ialah dengan mendidik semula golongan pengurus 
kanan terhadap keperluan IT dalam melaksanakan kerja-kerja harian. Proses 
pendidikan ini memerlukan pendekatan yang tersendiri kerana kedudukan pengurus 
kanan yang tinggi di hirarki pengurusan sesebuah organisasi. 
Kaedah pembelajaran yang sesuai perlu dikenal pasti untuk digunakan 
terhadap pengurus kanan. Ini adalah kerana proses pembelajaran adalah unik dan 
memerlukan pendekatan berbeza untuk kumpulan sasaran yang berbeza (Mortan & 
Saljo, 1984). Perbezaan ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti ciri-ciri 
semulajadi, kekangan, komitmen tertentu (Awang, 1986) dan persekitaran (Schunk, 
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1999). lni menyebabkan tidak semua model pembelajaran sesuai digunakan untuk 
semua golongan pelajar. 
Kaedah pengajaran-pembelajaran yang baik mesti memenuhi keperluan 
pembelajaran pelajar (Lieb, 2002), maka kaedah pembelajaran yang dipilih perlu 
memenuhi keperluan asas pembelajaran pengurus kanan yang mempunyai ciri-ciri 
tersendiri. Di antara ciri keperluan pembelajaran yang perlu diambil kira ialah 
kedudukan dan status pengurus kanan yang tinggi di sesuatu organlsasl 
menyebabkan mereka rasa perlu dihormati di samping sikap pengurus kanan yang 
terlalu suka mengawal dan tidak suka diajar (Snyder, 1995). Ciri berikutnya ialah 
tahap intelektual yang tinggi yang dimiliki oleh pengurus kanan di samping sifat 
ingin menguasai dan tak suka dikongkong (Lieb, 2002). Ciri-ciri di atas memerlukan 
pendekatan pembelajaran yang bersifat fleksibel, membimbing dan bukan mengarah. 
Berasaskan keperluan pembelajaran pengurus kanan, maka model 
pembelajaran tak terarah dengan menggunakan kaedah kaunseling telah dipilih. 
Model ini dipilih kerana ciri-ciri asas operasinya sesuai untuk memenuhi keperluan 
pembelajaran tersebut (Joyce & Weil, 1980). Ciri-ciri kaedah kaunseling yang 
menjadikannya sesuai ialah 
1. Melalui model ini pengajar hanya berperanan sebagai pemudah cara yang 
membantu pelajar mengendalikan proses pembelajarannya. Melalui 
model ini, pelajar dianggap bersedia dan bertanggungjawab sepenuhnya 
terhadap proses pembelajarannya. 
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2. Proses pembelajaran adalah fleksibel, di mana pelajar bertanggungjawab 
sepenuhnya menentukan arah pembelajaran mengikut keselesaan pelajar 
dengan pendidik bertindak sebagai pembantu. 
Diharapkan melalui kaedah pengaJaran dengan menggunakan model 
gabungan daripada kaedah kaunseling dan teori keperluan pembelajaran pengurus 
kanan dapat meningkatkan tahap penerimaan dan penggunaan IT di kalangan 
pengurus kanan, sekaligus dapat meningkatkan penggunaan IT secara keseluruhan 
di Perbendaharaan Malaysia khasnya dan sektor awam amnya. Melalui penerimaan, 
penggunaan dan pengurusan IT secara strategik diharap mampu meningkatkan 
kecekapan dan keberkesanan operasi sektor awam di Malaysia. 
Pemyataan Masalah 
Berdasarkan kepentingan faktor penerimaan dan komitmen pengurus kanan 
terhadap IT ke atas kejayaan pelaksanaannya dan dapatan kajian lepas yang 
menunjukkan tahap penerimaan dan penggunaan IT yang rendah di kalangan 
pengurus kanan (Noor, 1997; Kotter, 1982), maka satu kaedah yang sesuai perlu 
dikenal pasti untuk meningkatkan tahap penerimaan dan penggunaannya. Kajian ini 
secara khusus adalah untuk mencari jawapan kepada beberapa persoalan berikut 
iaitu: 
1. Sejauh manakah penerimaan dan penggunaan IT di kalangan pengurus kanan di 
sektor awam. 
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2. Bagaimanakah untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan IT di kalangan 
pengurus kanan. 
3. Apakah model pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi keperluan 
pembelajaran pengurus kanan bagi meningkatkan penerimaan dan penggunaan 
IT. 
4. Adakah prototaip sistem komputer yang dibangun berasaskan model 
pembelajaran yang dipilih, berjaya meningkatkan penerimaan dan penggunaan 
IT di kalangan penguruS kanan. 
Objektif Kajian 
Kajian ini secara keseluruhannya bertujuan untuk mencari kaedah pembelajaran 
berbantukan komputer terbaik melalui kajian kes terhadap penerimaan dan 
penggunaan IT di kalangan pengurus kanan di Perbendaharaan Malaysia. Melalui 
objektifumum ini beberapa objektifkhusus telah digariskan iaitu: 
1. Mencadangkan model pembelajaran yang sesuai untuk dilaksanakan terhadap 
pengurus kanan. 
2. Membangunkan model pembelajaran berbantukan komputer daripada model 
pembelajaran yang dipilih. 
Sub objektif 
1. Mengenal pasti tahap penerimaan dan penggunaan IT di kalangan penguruS 
kanan sebelum penggunaan prototaip sistem. 
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2. Membangunkan prototaip sistem berasaskan model pembelajaran terpilih dan 
keperluan pembelajaran pengurus kanan. 
3.  Mengenal pasti keberkesanan model pembelajaran berbantukan komputer yang 
dibangunkan daripada model terpilih, sam·ada ia dapat meningkatkan penerimaan 
dan penggunaan IT di kalangan pengurus kanan. 
Hipotesis Kajian 
Satu hipotesisi nul dikemukakan (rujuk Rajah 1. 1) untuk diuji bagi kajian ini 
iaitu: 
Ho: Model pembelajaran berbantukan komputer yang dipilih tidak dapat 
meningkatkan penerimaan dan penggunaan IT di kalangan pengurus kanan 
Organisasi Kurang 
Berjaya 
Penggunaan Pakej Yang Dibangun 
Berasaskan Model Gabungan 
+ 





Menyedari penerimaan dan penggunaan IT secara strategik terutama oleh 
pengurusan kanan mampu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kerja 
sesebuah organisasi, maka kajian ini perlu untuk mengenal pasti tahap penerimaan 
dan penggunaan IT di kalangan pengurus kanan sektor awam di Malaysia. Kajian 
seterusnya mencari kaedah yang sesuai untuk meningkat tahap penerimaan dan 
penggunaannya. Penglibatan dan perhatian pengurus kanan secara aktif terhadap 
aplikasi IT akan menjadi tunjang kejayaan penggunaan IT di sesebuah organisasi 
melalui pembentukan dasar dan polisi. 
Skop dan Limitasi Kajian 
Kajian dijalankan di Perbendaharaan Malaysia, Kuala Lumpur. Sepuluh 
pengurus kanan yang berjawatan Timbalan Setiausaha Bahagian dan ke atas telah 
dipilih sebagai responden. Pemilihan responden adalah berdasarkan kepentingan 
pengaruh mereka terhadap kejayaan sesuatu dasar yang dilaksanakan. Kajian 
menumpukan kepada penerimaan dan penggunaan IT di kalangan responden 
sebelum penggunaan prototaip sistem dan selepas penggunaan prototaip. 
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Penerimaan terhadap IT dalam kajian ini dilihat dari sudut persepsi atau 
reaksi responden terhadap IT dari sudut: 
• keperluan 
• pergantungan 
• keselesaan terhadap penggunaan IT. 
Manakala penggunaan IT ditakrifkan dari sudut interaksi responden terhadap IT 
dari sudut: 
• kekerapan 
• jumlah masa penggunaan. 
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